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Eredeti dráma 4 felvonásban. — Irta Jókay Mór.
(Rendező Rónai.)
S Z E M É L Y Z E T :
II. Ulászló, magyar király - - -  Dózsa. Barnabás - -JJ|Mándoky.
Szapolyai, erdélyi vajdh - - -  Zöldy. Lőrincz diák - -  Horyáth.
Perényi \ - - -  Foltényi. Szaleres Ambrus, szabó -  Vízvári.
Bornemiszái - - Hegedűs L. Dudók, csizmadia - Bartha.
Bárodi ( . 
Ránki magyar fourak
- - -  Püspöki. Bagos, mészáros -  - Boránd.
- - -  Petőfi. Kecskés, timár -
Csákay Lóra -  -  -  -
-  Nagy.
Korda 1 - - Vidor. -  Foltényinó.
Vidai J - - -  Sfnstó. R ózsa, György arája - Szakái Rózsa.
H egedős, költő - - -  Együd. Jósnő -  -  - -  Zöldyné.
Dózsa György - - Rónai. g'-rg Fourak, parasztok, harczosok, apródok, urhölgyek.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután S—5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  ftr. 5 0 kr. Családi páholy 5 f t r .  Másod emeleti páholy 3 f l r , 5 0 kr. Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 © k r .  Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Rónainé, Molnárné betegek.
Defereczen 1888. Nyomatott a Táros könyvnyomdájában. ( B g m . )
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